







その他のタイトル (Research Note)Meeting the Challenges of Self








イギリスの公立学校の中で、地方教育当局 (LocalEducation Authority) の影響を受けずに、















という改革を進めたのである。その結果、公立学校に自律的学校経営 (LocalManagement of 















れらは、直接国からではなく、[~庫補助学校財団 CFounding Agency for Schools : FAS) を通し
て支給される。
同財団は、 1994年 l月に、国庫補助学校を支援するために創設された、非政府系機関 (Non-
Department Public Body : NDPB)である。 1998・99年の活動資金は2，063百万ポンドであった([))。
具体的な活動は、前述した補助金の支給だけでなく、国庫補助学校の財政状況のモニタリングや、





と枠組みに関する1998年法J CSchool Standards and Framework Act 1998) を制定し、新たな
学校の枠組みを導入した。その結果、国庫補助学校は、地域補助学校 CFoundationSchool) と改
















































の第 7学年専門のディレクターを配置しているため、キーステージ 3には、第 7学年と第 8・9学
年担当の 2:gjのディレクターがいる。第 7学年のディレクターは、その下にいる学年主任 (Year

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Development Day : CPD Day) と称されている。











09: 15 -09:30 説明(研修担当の副校長より説明)
09:30 -10・45 ワークショップ l
10:45 -1: 15 コーヒータイム
11:15 -12:30 「意欲を持たせる学習指導のあり方Jに関するワークショップ
または、ワークショップ2
12:30 -13: 15 ランチタイム
















































08:45 -09: 15 i W学校発展計画』における評価についてJ















数学科では、 iProfiling， Tracking， ReportingJをテーマに、それまでの授業の見直しと、今後
の授業のあり方についての討議がされていた。呉体的には、生徒の成績記録の取り方、その報告の
仕方について話し合い、そして、能力月IJ学級編成で、どの能力の子にどのような内容をさせるのか








































1997年5丹に発足した「新j労働党は、「教員・高等教育法J(iTeaching and Higher Education 






イギリスでは教員公募は、毎週金曜日に発行されるタイムズ教育版 (TimesEd uca tional 










































































(3) Funding Agency for 8choo1s， .Gorvorate Plan 1998-1999.~1998 ， pp.9・10
(4) DfEE， fy_Ta tional FundinfZ for GM Schools< May 1996， p.18 
(5) 2，063百万ポンドの内、 2，050.1百万ポンドが国庫補助学校への補助金、残りの12.9百万ポン
ドが国産補助学校財団の運営費である。





(7) 今年 1月28日の BBCニュースで、元国庫補助学校の校長が、地方当局の管轄下に戻り、教職
員数が削減されたという不満を漏らしていることが報道された。またその報道の中で、地方自
治体連合 CLocalGovernment Association)が行った元留意補助学校への調査が紹介され、 1，500
人の教員のポストが削減されたこと。改称したことにより80%の学校が予算不足になったこと。









して、 20%以仁保護者の賛同を得ること。 2)保護者の投票:選挙改革委員会 (ElectoralReform 
Society : ERS)の管理下で無記名の郵送投票を行う。半数以上の賛成票を得ること。 3)教育
雇用大臣の承認:投票結果を公表し、さらに教育雇用大臣に報告し、承認を得ること。







(10) DfEE， teachθrs: n1θθting thθchalJθnge of chang，θ. December 1998 
この緑書の中で、①新たな給与体制、②リーダーシップの向上策、③教授技術の向上、③支援
体制の整備を改革の柱に掲げている。
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